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Nowadays, swear words are phenomenal. Sometimes, people used swear 
words to attack or to express their emotions which can cause a trouble. In modern 
era someone used swear words not only to attack or to mock someone when they 
are angry, but also they used of swear words to jokes around or habit in their daily 
communication. This condition occurred because the appearance of language 
attitude component on it. It is included into sociolinguistic study in linguistic 
field.  
This research deals with the component of language attitude on swear 
word that appeared in movie. It is analyzed to prove the way of every component 
of language attitude on swear word that spoken in the dialogue of the movie by 
classified the kind of swear word and analyzed the cause of the appearance of 
language attitude components on it. They are: Cognitive, Affective and 
Behavioral. To find out the problem, this research used the method of descriptive 
qualitative analysis. The source data was taken from Dangerous Mind movie.  
For technique of analysis data, the researcher used Miles and Huberman 
model which divided into three steps; data reduction, data display based on the 
theory of  kind of swear word by Wardhaugh and Language attitude component 
by Lambert and the last is drawing conclusion.  
The findings showed that there are eleven words which influenced by 
cognitive component because it based on understanding and knowledge.  Then, 
there are fourteen words which influenced by affective component by showing 
some expression because it component based on emotion or feeling of the speaker. 
And the last, seventeen words taken as a data for behavioral component because it 
is based on habitual action, which comprehends the tendency to behave in a 
certain way toward the attitude.  
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Di jaman ini, kata makian merupakan suatu hal yang fenomenal. Orang-
orang  menggunakan kata makian untuk mengekpresikan emosi mereka yang 
terkadang juga  dapat menimbulkan suatu masalah. Di era modern, seseorang 
mengggunakan kata makian tidak hanya untuk memarahi atau mencemooh saat 
mereka merasa marah, namun mereka pun menggunakanya untuk bercanda atau 
merupakan suatu kebiasaan di keseharianya. Kondisi ini terjadi karena kehadiran 
dari komponen sikap bahasa di dalamnya. Hal ini termasuk pada kajian 
sosiolinguistik dalam ranah kebahasaan.   
Penelitian ini membahas komponen dari sikap bahasa pada kata makian 
yang muncul dalam film Dangerous Mind. Analisis tersebut bertujuan untuk 
membuktikan cara dari setiap komponen sikap bahasa yang muncul pada kata 
makian di dalam dialog film dengan mengklasifikasi jenis kata makian tersebut 
dan menganalisa penyebab munculnya komponen sikap bahasa pada kata makian 
tersebut. Yakni; Kognitif, Affektif dan Behavioral. Untuk menjawab masalah 
dalam penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif.  Sumber data diambil dari film Dangerous Mind.  
Untuk teknik analisi data, peneliti menggunakan model Miles dan 
Huberman yang dibagi ke dalam beberapa langkah, yakni reduksi data, display 
data berdasarkan teori jenis kata makian oleh Wardhaugh dan komponen sikap 
bahasa oleh Lambert. Langkah yang terakhir yakni membuat kesimpulan. 
Penemuan hasil data menunjukkan adanya sebelas kata yang dipengaruhi 
oleh komponen kognitif karena komponen ini hadir berdasarkan pemahaman dan 
pengetahuan. Selanjutnya ada empat belas kata yang dipengaruhi oleh komponen 
afektif dengan menunjukan beberapa ekspresi karena komponen ini muncul 
berdasarkan emosi atau perasaan dari pembicara.  Dan terakhir, peneliti 
menemukan tujuh belas kata yang dijadikan sebagai data komponen behavioral 
karena muncul berdasarkan kecenderungan seseorang dalam bersikap yang 
menjadi suatu kebiasaan.  
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